Creation of Community by Adult and the Child\u27s Interaction;  The Principle of Subsidiarity is Learnt from the Measure of Munich by 田村, 光子 et al.
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